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Par cet arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour de cassation affirme que la cession
d'un bail rural, même autorisée en justice, n'est opposable au bailleur que si,
conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, elle lui est
signifiée ou s'il est lui-même partie à l'acte de cession. Ni la signification de la
décision judiciaire ayant autorisé le preneur à céder son bail, ni la connaissance
effective de la cession par le bailleur, ne suffisent à la lui rendre opposable.
Notes Note sous arrêt : cf. Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, nº 13-10.945, P+B.
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